





SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil penyusunan laporan keuangan yang telah dilakukan pada 
CV Multi Karya di bab empat dengan teori yang telah disebutkan pada bab dua 
maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut : 
1. Transaksi CV Multi Karya dicatat ke dalam jurnal pengeluaran dan penerimaan 
kas, karena CV Multi Karya hanya mencatat transaksi keuangan pengeluaran 
dan penerimaan. 
2. Daftar akun CV Multi Karya dibuat berdasarkan transaksi keuangan yang 
terjadi. Daftar akun yang disusun dari akun yang paling liquid. 
3. Hasil penyusunan laporan laba rugi CV Multi Karya tahun 2019 memperoleh 
laba setelah pajak sebesar Rp642.016.426. Hasil penyusunan laporan posisi 
keuangan CV Multi Karya memiliki total aset sebesar Rp1.685.126.700, total 
liabilitas Rp7.724.374 dan total ekuitas Rp1.677.402.326. Penyusunan catatan 
atas laporan keuangan CV Multi Karya diketahui bahwa aset yang dimiliki CV 
Multi Karya seperti Mesin Digital Printing yang diestimasi memiliki masa 
manfaat 10 tahun, kendaraan mobil dengan masa manfaat 10 tahun dan 
kendaraan motor dengan masa manfaat 4 tahun serta  peralatan yang diestimasi 
memiliki masa manfaat 5 tahun. 
 
3.2 Saran 
Sehubungan dengan simpulan yang telah diambil, adapun saran yang dapat 
diberikan penulis kepada CV Multi Karya, yaitu sebagai berikut : 
1. CV Multi Karya sebaiknya melakukan pencatatan transaksi pengeluaran dan 







2. CV Multi Karya sebaiknya membuat Daftar Akun agar pengklasifikasian dan 
pencatatan akun yang berhubungan dengan  transaksi keuangan lebih mudah. 
3. CV Multi Karya sebaiknya melakukan penyusunan Laporan Laba Rugi, Laporan 
Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan laba rugi 
disusun agar dapat mengetahui penjualan dan beban yang telah dikeluarkan 
untuk kegiatan operasional, serta dapat mengetahui laba ataupun rugi pada 
periode tersebut. Laporan posisi keuangan disusun agar mengetahui nilai aset, 
liabilitas dan ekuitas yang dimiliki. Catatan atas laporan keuangan disusun untuk 
mengetahui komponen yang tidak terungkap pada laporan keuangan lainnya. CV 
Multi Karya membutuhkan catatan atas laporan keuangan agar informasi yang 
ingin diketahui oleh pihak internal maupun eksternal dapat dengan mudah 
dimengerti.
 
 
 
 
 
